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Penelitian ini bertujuan melalui penerapan strateti jigsaw  untuk meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 02 Blumbang 
Tawangmangu Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas.Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan 
siswa kelas IV SD Negeri 02 Blumbang Tawagmangu. Penelitian ini dilakukan 
sebanyak 2 siklus, masing-masing siklus dilaksanakan 2 kali pertemuan. Tiap 
siklus dilaksanakan empat langkah, model Kurt Lewin dalam Basuki Wibowo 
(2003;17) yaitu (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan tindakan, (3) Observasi, (4) 
Refleksi. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif yang mengutamakan studi 
deskripsi. Sumber data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara 
langsung dari objek penelitian, yang dalam hal ini adalah keaktifan dan hasil 
belajar siswa dalam proses pembelajaran IPA  materi perubahan kenampakan 
bumi dan benda langit. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data bersifat kualitatif yang 
berhubungan dengan proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 
peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi 
perubahan kenampakan bumi dan benda langit terlihat dari aspek yang diamati : 
(1) Bertanya apabila kurang paham Kondisi awal 54%, siklus I sebesar 77 % dan 
siklus ke II sebesar 92%. (2) Aspek Kerja sama dengan anggota kelompok kondisi 
awal sebesar 31 %, Siklus I sebesar 62% dan siklus II sebesar 77%. (3) Aspek 
mendengarkan penjelasan guru kondisi awal sebesar 46%, Siklus I sebesar 69% 
dan siklus II sebesar 85%.(4) Aspek mengemukakan pendapat kondisi awal 31%, 
siklus I sebesar 62%, siklus II sebesar 77%.(5) Hasil belajar kondisi awal 46% 
meningkat 85% pada siklus I dan 100%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
dapat disimpulkan dengan penerapan strategi jigsaw  terbukti dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 02 Blumbang 
Tawangmangu Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. 
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